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1 Mircea Eliade, Myths,Dreams and Mysteries, trans. by P. Mairet , (New York:Harper & Brothers 
Publishers,1960) 









































意大利語裡，myth，mythe，mythus 和 mito 等仍可指謊言和虛構的故事…
密索思的核心是“虛構＂，是“虛構的話語＂，它包括神話，但並非只是神




























7 個太陽,、黎族的大力射落 6 個太陽和月亮、乞佬族的阿膺以長竿打落 6 個太陽、











                                                 
2 Ernst Cassirer, Mythical Thought (Yale University press, 1954).：卡西爾著；黃龍保、周振選譯：《神
話思維》（漢譯本），(北京，中國社科出版社，1992)。 


















































































                                                 
3 Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces.朱侃如譯：《千面英雄》，(台北，立緒出版社，
1997)。 
4 Sigmund Freud, Totem and Taboo (1913), 佛洛伊德著；楊庸一譯：《圖騰與禁忌》，(台北：志文出
版社，1984)。 
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5同上註。 
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